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AUIWlrUges Amt: 
Beka.nnt.rnacbu.ng Obtr die Beslätlgun; der bel der EDt· 
do&<kung von .Neu·Sc:hwalK!:Dlßld• ho Atlantiscben 
Sektor der Antadttls durch die DeuliCbe Antarktlacbe 
ExpedltJon 1938139 errolgten BenenQungen geographl· 
Ieber l3egriUe. Vom 12. Juli 1952 • . ~ . . · . • • 
Der ßunde!imlnl~ter fQr Wirtschaft: 
Runderlaß AußenwlrtschllW Nr: e8152 bclr. Tstbedto-
llowüel; Hendel5Ve.rhbr %Wisdlen dar Bundes:e.publlk 
und de.r TS<hecboslowaket für die Zelt vom 1. Januar 
bh 31. Dezember t9Sl. Vom 25. Juli 19.Sl • . • • • 
Der BundesminlsttSr der Finanzen: 
S. I 
5.2 
Olfentlic:be Bekanntmachung der bundesreglerung fiber 
dle Anmelduno von Vcrtrelbungtschadcn, Kticgs:sa.c:h· 
&cbllden und Ostsdlftden. Vom 1. Augutt 1!'15:: . • • S. 3 
Olfentlicbe Auud\ttibung ?.:ur Lieferung voo Els~n· 
waren und snttlre.n EJDridltungen fllr die bdtlsdle 
Böatrangsm.adll u..nd das Mlglscb• Korps. Vom 
I, AU5JU5l 1952 , , ••••••• , • , •••• S. 3 
586 und 581 , , • •••••••••••••• 
Mittelhangen Qber ausg~nut~te Wutgrenzen 
Son1t1gcs. 
AutwlrtJgeJ Amt: . 
1 
• 
BruUieAJadler GeneraJlcon•ul fn 1-lamburg 
BnsiUaniJdlu Konsul ln f'rank.turt L M. 
KOa.Jgl1d1 Grledtlsd:Je.r Konsul ln Frankfurt a. M. 
,K6n1~11ctl Crltchbcher Konsul ln Hamburg • • 
K6ulgllch Schwedlsct:Per Konsul ln Hll.mburg . , 
"I;ür,kh;;r:hcr Generalkonsul in Frankfurt a, M, , 
Der BundcamJnllter für WlrtldHtltl 
Der AutlragHlngang in der Jnduttrle Im JunJ 19$2 
De.r BundeRDloiJte.r für den Martbellplan: 
Hennaon Dehnen Vorsllztndcr des OE.EC·Koblea ... 
komltees ••••.••••• 
StatlsUsdles Bundesamt: 
Dle Mllcbp1odukllon im Juni 1052 
Die :scni~~tctnungen tm Juni IUl . • . . . • • • • 
DIÖ Durd\fuhr dW"dl die Bundurepublik Deutichland 
im Juni 1952 •.•••••• 














Der Bundesminister fllr Verkehr: Wod:l11nauweis vom 23. JuU 19$2 
Do.kanntmachung betr. Vlen:ehnte Anordnung fitil!!lr den . 1-'Jnwelse: 
s. 7 
'Relch_skfaflwagentarif. Vom 2 · Aug\fll 1952 • • • • &. 4 Höch,tprcbc für Gold, Silber, Platin u. Metall~Notlun s:1 
l!hdu.brausu;huG. 
Hinwels betreUend das Etnrelchen von AntrE.gen auf 
I:rte:Uung von EJftteubermAdltlgunge:n be.l Aas.s<hre:l· 
bungl!.n 1m Bundu.tteJienTedahren • , . . • • • • 
Verlautb.truDgfln Nr. 601, 602, 603 und 604 
Jnhaltsverzelchnla der Verlau\barunotn . • • • • 
Ar\dcrungen 'tU dt:n Verhulbl\plngen Nr. 3?8, 5{)6, 513, 






s e ltr &gel 
Di!:!ll Eh_c,~~ld.u.r:a-gsr.cdlt .l:m En\wu.~ _des Fam1Uenr11d1t1• 
ge5et'l.et \ ~, • • . s. 1 
Bekanntmachungen . 
Bundespräsidialamt 
Verleihung des Verdienstordens ' 
der Bundesrepublik Deuischlarid. 
Vum :2.ß. Juli tOSl. 
n,.,. Rnndaqulsldent hat. den Verd!C.nllOrden der Bundes• 
rep.ubllk Deutschland 1m Monat Juli An rolgl!nde beiOI\CIOrl 
.,erdlcnlc Minner and J:nu~ verHeben: 
Du G.roBkreo1: 
Marlo de Pimenlel B r an d I o, BoU.(hafter und Cenere1p 
ukreUlr im Braslllemi$Cb.en Auße.nmlnltttHium. FUo da Jent:lro. 
OiUJ Croßo Verd lenstkn.ut. mit Stern: 
Or. Or. h. c. Ceorg KAro, Unlversltltsprofessor, ehflmnUger 
Letter des Deullcbeo Arcbiiologlldlen llu.\ltuts ln Athen, 
freiburg/Brel5gau. 
Dr.lag. b. c. Dr. rer. oat. b. c. Paul Reu•cb. Kom~nenlen• 
tlt, Oppe.nweil•r K.rc.ls Bad.oa.og, Katbe.rln~.n.bof. 
Du Cro.ßo. Verdlen.stkreut.: 
Hans a'e·c b 1 y, ahem"U9er Verbandsvorsteher dos Dau\tcb• 
Pra::u~n~l:~ e~",.nf~u.ng~ste:i~~n;~rbP•t'S~rd~D~d~:rterbande• 
liDdUcher Cenouensd:tarten WetUa.leru, Wader&loh/Krell 
8edl;um/Wesllalen. 
Dr. Em.med<h Da v I d. Cene.raiYikar, Prllat u•d Apos1ollsdler 
Prolonotar. K61n, 
Wllbalm Heus" I, Ceneraldtrektor. Was.serWilngen, 
Hermann Ho n n e f, Baoingenlcur und Kon .. :rukteur, Rhein• 
Pro~.1cg'r~' H~ns M e y o r, Honor"rproCcnor. Muburgfl~:~hn1 
Or. Frant. M II t e n b c r g e r . Dompropst, WGrzburg. 
Dr. Fnnz Xaver Mons e. erzblsdl&tncber G~ntralvlkar, 
Uslrup/Ems Ober Sab.be..-gen. 
~~!11~50~ Pt~e ~;. ~:.•· •. lo(··M~~thl!:1~'1 e r, lndu.strled!emlte.r, 
Or.l-~!~~~:~~~ P 1.1 t o r . Direktor !1.. 0. der· IG Farben AC., 
Or. r;::o~~~e,W lll o tu Ulll , Studlcnr&l I. R., Oü5seldorf. 
Du V~aUlt:natkrou'lol 
Dr. Kul Ab I, Mlnlst•rtalrat a. 0., Kubrubt. 
Wallher B r D g g o man n, Fabrikant. Hellb•onn. 
P•t•r B u c b h o I z, Oomklpltular und Stre.fa.mtaltsoberpfa rrer, 
Oüsseldorf, . 
Prlcdrlcfl Dt;,fiplsch, Pr3sldent ft. 0 ., Ludwfg.sburg, 
K1rl Erb, )<&mol'cretl.nger, Ro.vl!.nSburg, 
Max Fr t t z s c tl 111, Spa.rk.,ssendirck.tor, li~nnburg-Volksdotf, 
Dr. Bemha.rd a u t t m. n D I Sdlrlftlll!llcr, Bud:Jenbad\ bei 
Freiburg, 
Co\Uried ft • aß .. B • r t o w. lntendlnt. P.Dlklgea. 
Kart Hage I. Minl.tle t1alrat a. D. Sluttgart. 
Jab1nnes Her t e r, Ministerialrat a. D., Sltttgarl. 
Augu.st H i51 scher. Bri!.D.Derei· und MDhftnhsitzer, MUnster/ I 
WasUalen, · ' , . , . , ': 1 
. · , 
. :-. 
:Prof. Or. rned. Ftl'lf'lZ K I a s l!l 1 Direktor des Hygtenlstben InsU· 
tul$ der Unlvenltiit Kle.t. Klol, · 
Hans Knrl Allr~d K n o e r z er 1 Mlnl.lterialrat a. D., Stuttg&rt. 
Jteinbold l. e ll c h I! r t. Blnkdlrektor. Kassel. 
Heinrldl A. Maus. Cenerelkonsu.l a. o.. K61n·Undenthl.l, 
!>r. Eugtn M ab le r. Mlnirter1aldlcektor a. 0 ., Stullgan. 
Adalbert S G 11 er, Oberreglerungsrat~ a. D., StuUparl, 
Dr. med. Fr11nz Sc b 1:! d e, Prore11or, Leiter de r OtthopAdi.sdt.en 
Klinik Im Oldenburger b.nde6krank(!Dhaus Se~ndcrbusch, 
Chrlsttan Wllbolm Sc h. n e I d G r, Pabrikdlrektor, BtHI Hön.o 
ningl!rJI\hotn, 
Dr. Hans Se b w e n k a 1, Direktor a. 0 .• LendetbC!&u.ltr•gter 
hlr Natursdlutz und Leiter der Landustelle fOr Naturschutz. 
und Landscb1Jtspßege. Stuttgcut, 
E.Usabeth S 1 e. enge l, Fabrlklettln. Sluttgart, 
Dr. med. Frlt~ T 6 11 e, Lande.n.t.. Fli!!.dl!!n Kts. Futda, 
Carl Wend II n g , Prote!sor o. 0., Sluttgftrt. 
On Verdlenslkreul a m B<aude~ 
Jullus 8 e I t l, Verlagsbudlbl.ndler. Welnhefm, • 
E.ngelbert 8 o h n, Obentudlend..lrektor. Kulsruhe, , 
August D 6 r a a m. Oberreg-ierungs. und Baurat •· o .. K.rlscube. 
WUbelm 8 c: t. er t, Krel_sbr•ndlnlp~ktor, 1'aube.-bltcbols.b&im, 
Custav ! g I er, Bürgermel.stu, MusbeJg Kn. B6bling(!n. 
Alexander B II c n man n, Professor a. 0., Stuttg•rt, • 
Edmund P n l k, Regtenmgsvermeuungsrill a. D., Karlsruhe. 
tr~!n~: c l ~ ~ ~ ~ ;i~cr~~~~~rrnu~~~J~;~eö~~~ng;~~t lteldelberg, 
Dr. Herbett C r e n er, Obennedl<tina.lrat, Heilbronn. -
Eoge.n Harr o r, Kreisamimann '· D., Ludwtgsburg, 
~~~~d! • 9J ~ tl tul:;. RÖ~~~~e~:=~~.;;. und Vennessuagsrd 
a.. D .. Karlarube, 
Jeremlll!!l 11• t t I tt r, Spinner u.od Nadlltwächter, l'lulllngen. 
~~~~b H~; Pr~.:~ 1t!1~5t~:~:~~~:; ~~~n=~~~~dJen Reblausb@· 
Umprung a. 0., Wlnltel!Rhatnu~u. 
Paul K e II o r, Keufmann, Stuttgerl, 
Erhard K I a y, Sparkauendirektor a_ 0 .• Ludwlgsburg, 
ChrisUan Knapp, Sdlulrat a. 0., Heilbronn. 
GoUJieb K 6 r b er I Scblossermetster; Sindellln.gen, 
~~~a L~: ~ ~ n ~~us:~:~~~~~~Uor a. D .. SluUge.rt. 
Oscar Mo r z, Padunei:ster, SAIIngen, 
Helnrlct1 Mo 1 b n t: her, Rekto r l. R .• Sd1wr.tztngcn, 
Eugen R I a g e r, Direktor dt~r allgemeinen Rc.ntt;,nantlalt, 
Pau~tu~tg•~'; 1 e. ~urgermeiiUtr, Rasen~rgfK,lil. Aolt.n, 
Theodor Sc b • u feIe. Hocbl<:buloberinspe.ktor a. D., Stutt~ 
f:i1~~~th81: ,C:t::'.412,rdenudtw•st&r, Es-'\eri·Heldhtus.en, 
Fril::dtl:ch S t r el n, Staatl, Forstwa.rt. S<nwanhelm, 
~!~~n~ t ~ ~ ~ ~: ,f! k'cn~:g~;;:,u~r!'!~~~~~t~~l~:· 5\uttgad. 
Er .... in Wo b. 1 g o m u t h
1
, Obopl!glt~rungs· und Dillurat a. D .• 
Kart1rube. 
Bonn, den 26. Juli t952. 
D~r Chef des' Bunde.sprlsidialamle.t 
. Dr • . J<:~~~b~.r .• -·::: .~·. , • ·: 
', ~·.: : 
• - ~J, .• 
Dekanntmadlung 
Ober dle Desllillgung der bel der Enldedcung von 
.Neu-Sdnvabentand" Im AllanUseben Sektor der 
A nlnrktls durch dtc Deutsdie Anlarktlsche Expedlllon 
1938/39 erfolgten Denennungen geographischer 
B_egrlt!e. 
Vom 12._ J olJ t9SZ. 
Oie YOI} dao derz.•IUgen Letter der Deut.a<be.n Antart.UI(ben 
Expedttloo 1t38139 vorgu<hlage.ne.n geogr•pbb<beo Beneanuo· . 
gen wc.td.en wie folgt amtlieb b@-Sl!tlgtr ' 




























2.5 Craoo Hö!llu, 
26 CrutJe:r·Berge 
BerOhmter Geograpb1 ~rllnder erd· 
magaellsdler Porstbu.og in deo Polet· 
gebieten. 
wJe vorher, 
l!f!rg Im Ale.xond•r·v .• Humboldt-Ce· 
btrge, · -
lJcrbcrt Ametang, T. OfH'Zier de• Ex.· 
pedltton:ssc:hlrr., •• Nuulü. Lloyd1 ~ ' 
fOhrte u. a. pertönlhh alle ·Motorboot· 
u.. SchleppbooUabnen zwl5dlen Schl!f. 
Padtels und Sdlollelsonk6sto durdl. 
lmt DördL T~l dea Ale.x.andet·V.·Hum· 
ttoldt·Geblrge.s. 
Studienrefarendu E.tlch Barkll!y {ge-
~~~~~~tu~91~~· ·~~~~~t:~~ri~~-1~~~~~)~ 
Berg bn zentnlen Wohllat·MacJtv. 
Dr. med- JostJ Bludau, smtlfunt. 
J terhtorr Botte, Werktnt"lste.r der Flug· 
zeugmODteurgruppr. D. L. H.1 •he von 
thm betreuten beldc'D Flugboote konn· 
te.n obne Unrau oder Versager ln te 
F•rnrtfiqtm mit 87 PlußS:tundcn 13 0$0 
f'lugkllouu~tcr ozurOckll!lllGD, . ~ 
cln.s der ~Iden Flugboote- irom Dor· 
n.ll!r 10 t Wal·Typ, 
EmU 8nDdt. Matrot:4!, Nordd. Uoyd. 
, ettsta elnem tw1Kben das Pactelt tn• 
Wasser gef1llenen Ka~IJeraden da-t 
~;::;,_Ingenl"ur Ht:rbert Bcuu,, Spo ... 
tilllist für nnutllid\,1) undaeronaulltcbe 
Meßgeräte, mittoll olncs erstmalig 'tUr 
v~rWt!ndung kommenden Unterwl!lutJr• 
tt!llgerltes koante e.r dJe Nordlc01te 
der Insel 8ouvel horllontal onle.t der 
Wassedlnle obloten. 
Freiherr v. Budde.obrook. Atlantik· 
Flugbetriebsleiter der D. L- H .• stellte 
F .. 1"ped1tlon Sdltrr und FJugpenonel nt 
VarCO.gung und betreule, dJe aero· 
nauU.scbe AusrOstu.ng der ~pedttlon, 
Mllt eun!.ltaUHl\\Do Luftbt1dner, v.r .. 
fertigte dia HIHto der 11 600 Ver· 
meuungs-LufltMid•r. HaDSIII·LuhbUd· 
~l~-~iral Dr. phll. Conrad (f 19~,, 
Leiter das Amtes IOr MarfRe·We\ter· 
cHenst. beriet die tellnehmenden Wis· 
1ansdldUer iot Etnvacnebtnen mU dan 
wlucnsch"fllld1en Instituten, 
K•nltlin der Hand•l&marin@. erforldat.o 
te73n4 dla Wt!:stlcOtte: voa Craha.m· 
~ Rat. Prol. Or. 1!. v. Drygollkl 
(1 1950). beröbmte r Polar1orDer. Lei· 
ter der Deutsd1en AntarkUs·Expe<ll· 
' gr;re\9~!0~'ördl. Tell' des Alexandar· 
v .• f--furnboldt·Ceblrgel, 
Or. Wllbelrn F'lldmer, b f!:rClhmter Tibet· 
u. An1a.rktlsfortdl• r. Letter der Deut• 
tc:hl!.n ADiarkUw rpediUon 1911113. 
Frelb&rr .... Gable.nz (qd. 1944). Dlre.k· 
tor de r Dcutldlen LuJt-Haata, 
Cond. geophvt. Lea Cbu1eJc (g.!:f. 194\l, 
Erdmn.gnetlk~r dtr Exp,edtuon. • 
Wllbelm Geßner {pef. \9.c4l, Direktot 
der H1insa~LurtblhJ·G.m.b.H., rOstete 
die Ex:Jkdltlon mit den erstmalig 1Ur 
VerweDdunq tommendt.n Relhe:DmeiJ· 
bii<J.Kommem RMK. ZeiH*Aerotopo-
~:::,~ az~,:~~a L=~bi~~~Buen~~~: 
mann \mdS!Iuter zurVerrü~ng. sorQte. 
für die ~rste t.uftb1ld·Ausw·e.rtun[J ufltl .J' 
ttallte dta erste. VorllluflgE!'Ubi!rsh:htl · · 
karto vom Arbatllg!!blet f:!:er .Expecll· 
UutJ• ber, 
~rgqtpfel fm sOdl. Teil der 6a111cbtD 
PcHennann·Kettt; • 
WtlheliD Gockel. Ml!teorologt.teh•r 
~ Assllte.nt . vom M~trln~~o~erv~toriu(f\ 
Wllhelm.sha'ven, sterleteta.sa..onmenmiL 
•~lnem. ka'meraden Krll~er (s. dt~l.) 
tn · 106 Ta~en 184 Sonden des ltelcbt~ 
atnteS \'lell~tdle:nst und de' Marine· 
Wetterdienstu. 
Huken ·am SOde-nd• de:s oOrdl. T•ll• 
der Peteruumn·K•tt•n. 
!::Jtdl Grober [gd. 19<10}, Flugfunker 
v~n .~or~as· • 
_ _ _ . _\'_' • 
'•' 





:,._ -~ :; . ·.---::-' -;,· ·'' .. . 
Nr.149 - Selte 2 
U d. l'J.l!lme;nsliägcr: l3tö!t.ie.hung %Lir Expcd!Uon: 
N r.: 
27 · Habermehl-Gipfel Habermehl, P rl\sldent des eheriiallgen 
Reichswet\erdienstes, sorgte filr den 
reibungslosen funkverkf!br z.wlschen 
28 Hädd <h·Berg 
Sclllff und Heimat, • 
H1idrl!h, Prokurist dc;!r D.L.H., besorgte 
dns geMmle ·Recbmmgswe:sen der Ex-
pcdlllon, 
Karl J-Jod<lon. Matrose, rettete einen 
s u.o de sanz er 










Kar\ UhUg · l-eitender Ingenieur des 
Expcdltion;sddHes Nordd.- llo yd, • . 
an der Nordseite des Zenlrftlen T(!Jles 
des 'Wohlt~t-Ma.Ssh•s, · 
N unRtoker .. tm östli<;hen GrenzgehJet 
von t'eu-St'bwabenlanö, ' 
30 Herrmann·Berge 
~:.m:~~~~-~~~:e~~~eG~~s9;r:~ln~:~s, ·, ?S Weypretht-~erye 
zwischen den beiden !i'adi. · Ausläufern 
des Ale.Xander--..•.·Hn mbotdt·Geblrges, 
Weypredlt, berühmter PO'larfo rscher, 
EIH<ledcer von P'nmz Jose}Jh ·Land 
1872l73, gab die An)egung für das 
Erste ln.te mationale Pollnjnhr, 3t In der SchOsset, ~~e~t!~~ra ofre~e breite Einb uch tung 
lm nönll. Tel\ des Alexender-v.·Htlm- · 
boldt-Geblrges, , 
32 ~~~~nes-~üller- · ~l~~n~~~lt~ü~:! ~o;<~~~\1~~J~\~U: 
n(lbmer der f-'ildmer-Expeditlon 1911/13, 
:33 "Ko.ye·K~HllJll ~~~~~~a~~a~~d~:t;p~~~~~· ~~t:e\li{n~c~: · 
sudmng des anfä ngllch -zugewie5enen 
Katapult-Träger$ M Wes tialcn" als Ex-
ped itions-Sdd[f nad1 Rio de Jalieiro 
entsandt, ... ·erhindcrle <.lurd~ sein UrLeU 
iib~r d ie l,Tn\mlllc:hbmkelt' does Schlfhts 
f\ir den gcdacht.e n Zweck eine :sonst 
unverme.fd!ldte Katas.trophc, . · 
34\ Kteinsc:hmtdl·Gipfel Reg.-Dir. Klclnschmidt, Hallptl'lbtcl· 













Alhed Kotta.s, Kapitän des E~epcdl­
tiousscbUres, 
Kap!l.!ln de!:r HandelstnariM {t 19-iEII. 
Eislo tse ·der ExpedHion, 
Walter Krüger (! 194ßl, Meteorologi-
sdter Assistent heim Reichsann Hir 
\o\'!!:Ut:rdienst, zusammen mit seinem .: 
Kameraden GocKel (s. d.} starte te er 
, .!ln lOG Tagl!n 184 Sonden des ReidlS· 
w elterdienstes und des Marinewetter· 
dienstes, 
aufrt!lliger, gewa!tlg~r. vierkentiger 
Di!rgk loU: an der · St\(lostecke des 
Möhllg-Hohnann~Cebirgcs, 
Vize-Adrnirlll, Lelter der Nautlschen 
Abt. des ehem. Marhlf!·Oberko mmO.ll· 
dos, stellte die neuzeitlic:hstC. noutisctle 
Schlflsausrüstung I\lr Verfügung, 
Studieoasse.ssor Dr. pbll. Heim. La.nge 
{gcf. 1941), vom Relchsantt fllr Weth:r-
diensl. II. Meteorologe der E}(pedltion. 
Kurt toescner, Flugzeugmedum iker 
von ~Boreas~, Doulsdle L~tft•HilnSll , 
P latte an c:ler Westsei Ce, sUdL Teil des 
, Alexander-v.·B'umboldt~Gablrges, 
Jvfartin luz, Kaufm~nnlsc:her Direktor 
d~r Deutschen Luft·Hansn, 
Rutlolf Mayr, Flugzeugführtlr von 
.. P&ssat~, Deutsc:he Luft·Hensa, 
dem in Form und Höhe fübei 4000 m 
11. M.) ln den Wölltset f\lpen fihn-
Hcher, geweltiger Felsenztr~dc.en ln den 
ürygaisK1..Sergen, . 
Prof. RudoiC Mcutzcl, Pr.lsidc!lt der 
Deutschen Forschungsgemeinscha.rt: 
.(6 MUbl!g-Hofmann-' . Mühlig-Horma.nn; Mlu.-Dirigent Im 
Gebirge ehemaligen RLM, setzt.e die Zur-Ver· 
fügung·Stellu:ng der ,.Schwabenland" 
als ExpcdlUonsschlff dl).rdl. 
47 Neumayer-Steilwand v. N eumayer, Gründer. Wld. Direktor 
· der Deutseben Seewarte, O rgan isator 
47a Nau.smwabenl8nd :;;~r~~,!~~~~r;e~S~~:!~~r;;land•, 
48 Nordw:est-lnsel dem Nordende des Alexander-v.·Hum-
boldt·Gebirges vorgelngert, 
49 Ostlldu?.s Hodlfeld :zwisdten dep. Südtmd~o der östlichen 
50 Qber-See 






eins: d~c belden FlugbOote vom Dor· 
nlcr·IO t. \Val•T}'p, · , 
Cand. phil. ~arl-Heinz Paulsen (gef. 
1941), Ozeanograph p.er ExpcdiUon, 
JuUus v . Pil\'e r, Oslerr. Polarforscher, 
Geh. Rat Prof. Dr. Albred:tt Pentk 
(t 194?), Lcrühmtc.r Geograpll, , Ver· 
ft1sser Von ~Geologie der Antarktis" 
u.a.VV,, · 
· 55 Petennann·Keue.n AugUst Pet~rmi'lnn, ~crübmtcr Geo-
grilph und Fö[derer der · deutseben 
PolarforsdJUng, ' · 











Dr. Hcrbcrt Regula, J. M eteorologe der 
ExpediUcm, Deutscbo Seewarte, 
Kilpitän der Handclsmlllrln(l, Oberreg .• 
Rat, Expeditionslei,ter. · 
Kel'l·Heln~ ~öhke, rr. O ff\'zie:r de~ E;c-
pdiUonssd rlfies, Nordd. Uoyd, 
Herbett Ruhnk.e, Flugfunker voh 
~Pa:.sat'', 1 
Sl!!!JÜled Sauter, Luftbildner, rerligte 
die HSlfte der 1 l 600 Verme.ssungs-
LtJftbiltlar, Hansa Luftbild G.m.b.H., 
Richardheinr.idt S<.hirmai:her, Flugze ug· 
Hll1rer "'tm .. Boreas•, Deutsche Luft-
Hans a, . . . . 
Ha.o!'i Sc;hneidcr, L~Jtcr der Abt. Aus-
.r !-i.5lung (Besatt.ung u ntf Proviant) des 
·: Nordd. lloyd, ' 
64 Sd\ubeit·Gfpfd ·v. Schubert, .Reg.·DJrcktor, HauptabUg .• 
65 Sdmlz-Höben 
66 SchiCbtberg~ 





12 Stein· Kuppen 
"Leiter ~Nautik" der Oeutsc;hen See-
wutte, . 
Robert S.dmb:, II. fng. d . Exped itious-
SdtUfes, 
Südwest-AusUiufer d. Zent r. Wobltat-
Masslvs · 
·o.m SOdendc dßs nlSrdl~ Teils der mttt· 
leren Pete rmano·Kette, 
· K4p~ a.m Nordostende des Zentralen 
Wohlt at -Massivs, 
Prof. Or. Heinrich Seilkopr, aus der 
Luitscblffahrt bekannter Met eorologe, 
Leiter der Abt. See-Flug der ehemali-
gen Deutschen Seewarte, 
NeidEmde e ines einzelnen Berciriickens 
· fm Wohltt~t-Mns.siv 171°22' S, ~2°00' 0} 
Admiral, Präs ident der DeutsdteJ\ Sec-
warte,: Kommandant d~s Expedit!ons-
sd:liffe.s M'f\1!teor"' 11. Leite r der Meteo r· 
Expedition 1925/27, · 
Willy Stein, Bootsmann. t~uf ,Schw.a-
benland~, erfolgttokber Mo torboots- , 
und boolsfabrer Im TrE!ib· ·und Pt~dt· 
~:: ~~-rd:~~~~H~~bert TO~t, Asslst~n·t 
des Exp~ditioASlelters, . 






Dr. Alfred Wegeuer (t t 938), berühm· 
ior Grönlnnd.Jorsdler, · Dl~trich Witte, Motorenwart de.s ·Ex-
peditionssdlifres. 
Min.-D'Irektor Heln\Utt-1 VJohllat. Iol-
tia.nt, Orgenlsalor der E:x.pedll.ton und 
ihrDetreuer wäh rend der DurdlfGhrung, 
Car\ Zimmcrm.'Lnn, Obeirr~rr-·Rrit 1. R., 
Vizeprtisident d ur Deulsd1en Fot· 
schungs-GcmelnschaJt, · 
Gipfel im Z(!ntralen Wohltat-Mns~tv, 
hödtster Giph~l in d t:lr Mitte. der west· 
UchE!n PetemHmn-I<ette. 
. ' . 
Die !JI'!Og1e.phischen. PosÜioileD der genan nten Gebiete s ind 
wie fo l gt: · 
A . Das \Vohltat-Messiv, ~ln ausgedehnte.s Berggebiet mit . 
Gipfeln bis 3010 m ö. M. ,und f-JGc:bgebirg.sfotmiln Im ~ntratcn 
Tell .um fa ßt den Raum 2'.wlsdlen 70,5~ Sund 72,2f' S, IG 0 und 
11°0.. t~lng:o um den Zentralen Tell gruppieren sidt: 
a) die .Sc:h irmtl:cher-Sccnplntteu im NordweSlt!n, 
b) die Nuniltak.er _Votposten~ im Osten, 
q die l'ayer-Gruppe. im Südosten, 
d) die 'Neyprecht·Berge im Süder1·und · 
e) das J\lc:<and~t:·v.-Humboldt-Cebh'ge Im Südwesten 
Den naum 7.wi~n!n let1.terem un{'l d\1'm '4entr<Ji('n Teil füllen 
I) d \() Fetr.rm<.Snn-Kettcm eus, vom Alo:~ar.d~r-v.·Hnroboltlt­
Cebirge getrennt d•.m;h den Humboid t·Grabe.o. 
' Obt!r- t1n il Uuter.Sce licgcm.' am Fuße des Massivs an seiner 
Nordseite. Höc:ho;te Erhel:iuligP..n tmd be.soJIOers n,u !Hitlig e 
Punk te sind i m Zentralen ie:il'dl":.s M<tssivs: · 
Die SdlichhUerge, N-L Nr. 6G, Höhet·2G{l0 m, Lage:;71 .4-:~ S, 13,2° 0 
Zimnu:!lrtl.Hli'Hl·.llerg'. Nr. 82, HOhe 2530 m, Lag~: 7 1,3: S, 13,4.~ 0 
RitSchcr·Glp{el, Nr. 5S. HOhe 3010 m, Lage. 71,1 S, 13,4 0 
Zud{erhut, Nr. BJ, I-lOhe 2700 m, Lage: 7f,4~S. ~J,S" 0 
Unter·Se(:, Nr. 15, Höhe 655 m. L<~gc: ?1,'3° S. 13.5° 0 
ßasteol Nr. ?, HQhc2(W) m,Lage: 71,J:. S, 13,6° 0 
Mentt.'el-Bcrg, Nr. 45, Höhe 2520 n\, lag(•: 71 ,3° S. 13,7° 0 
Ober· See, Nr. 50, Höhe e:zo m, Lage: 71.2'' S, 1.l,7° 0 
See-Kopf Nr. 68, Höhe. 1340 m, Lilge: 71.2° S, 13,6~ 0 
Todt-l'Uttiel, Nr. 73, Hö he t900 m, LllgO: 71,3° S, 14.3° 0 
Vorposten, Nr. 76, Hi':.he 2200 m. L8gc: 7 J ,<'1° S, IS,EI:. 0. 
a} Oi~ Sdllrrnad•er-Seenplall!!, N-L Nr. 60, Jsl e 1ne etwa 
15 k.m t.:.n.ge, hli<:hstens Jkm br~.ltß Felsplat:e auf 70° 40' S . 
11-:. IIQ' 0. Die höchste .J!rhc!Juncr r;!:er Felsplatte mi.t 2 10 ll1 0. M. 
liegt eben we:otlich von ihrer Mitte, ·clne 145 ~ hohe ftiL ihrem 
Osteude. · • 
b ) Dis Nune'toker .. VorpGSLen .. liegen ij\lf einer südsüdweSt· 
w~rU nnsteigend~n Sd ,welle liUf 71.4° S, tS,B 0. sit1d 2200m 
'Ü. M . hoch u~1d übertagen das ln1ande1s d.er Umgebung u m 
etwa 3(i0 m. , • . .·. . .. , .. , • . 
cl Die ,.Payer·GTUpJ)e•, N·L Nt. 50, 'llegt . ti)H. t_!~!er: . . Mitte auf 
12.0" S, J 4,7° 0; sif;! bat e twa Krei~form. Vo!t \hier Mllte läuCt 
~~~~ !d~~-~~·ee~l\;1i1~ig:n .~~ti~~itKeryt~ ~~dwiirt~~~. 7d~r~n höchster 
dj D,ie .,Weyprecht-ti~!nge", .'N-L N;. 7_8, bfltJeri' eine Berg-
gruppe, d ert•n Mllt(!: auf 72,0° S, 13.5° 0 hegt; von dc.n Gipfeln 
s ind fünf üb,er 2900 m ü. M, hoch u nd überrllgtm da·r:ou d·as In · 
ltandeis der Umgebullg um etw"' 300 m1 der. hödtste Gipfel mlt 
zg.ö() m U. M. liegt am Södwestende der Gruppe. 
e) Das .. AHil:UIIdCr·~·.-Humbotdt·Gebhge-", .N-L' Nr. 1, er-
s lr('ffit skb, relch 1.erglledert, von 7 ],4" S, bis 72,(}? S lwi.sd\en· 
11° und 12" 0. · Am NoJd{mdc Hegt . d ie Nordwest·Jn~cl, N-L 
N r . .48: weiter südlich Jieg~n am Nordrl".r'ld der halbkrels-
~örmigC'n, nedJ. \Vesten olfen~n •. brt[len Bucht ~111 der Sd1üsse\", 
N -L Nr. 31,' die 2370 u nc:l 2390 m hoh~n .. Ec.:khöruef", N ·L Nr. 18, 
,1lTJ<l 6stlfd1 '\'Ori dem O:stHcher!!n von beJderi Jc. t die Lficke im 
balbkrclsföJ"mlgf:n Bergkranz ~Am Ubetlaur•, N-L Nr. 5. mlt 
ihr~m JOD ni: ho hen Gef!UI(I zwischen .dem lnlandei!tstand innen 
imd außen südwestlieft von ~ln d~r Schüssel~ lit!;Jt auf 1 1,6° S, 
JJ,JOQ der 23(iOm. hohe Gipfel MAllar~. N-L N r. 3. Zwischen 
den beld('.n südlldlen Ausläufe rn des Aleiande_r-v.-Humboldt· · 
Qebirges erstreckt sich. in 2().()0 bls·.,2700m ü. M. das • West~ 
Hthe Hod1feld 41 , N-L Nr. '18: in nOid-sü:lUdi.tr Rich tung. 
·Der .,lhl~liJoldt-Crobe·n .. , N-L Nr. 2, begrenzt da!l Alexaml~r­
v.·I·Ium\llodt.~G,eblrg.e im _Osten und tr!!nnt es von der wes f-
lid,en Petc.rmnnß-Kette. ln seinem Nord-Ausgang liegt eine 
f@lls in&el mit dem .Sph.inx-KopC", N-L Nr. 70, ft.tl Ihrem Nort;t-
ende. .:.· ·· · ~· f ·, 
· Die ,.:P(lfcrmunn·l<ettcm"' bf!S\e~l@:n~a\lS einem. südlichen, m1ll· 
lercn und'iil'ör~lliChell 7ell; irilltlcrt:'r .'\md nördlicher Teil ·;:er-
. fa lle n '"iederu.rff•·je· in dtei:•grö'ßere·· und eini~n kleinere Be· 
· s tandtc iJC>. Alle erstredtefi sith in N ord-Sfid·Rlchtung , N-L 
Nr. 55, v.on ?113° S·bls 72,15°.S zwischen ·dem :Z.On tralcn W olil· 
tat·M-assiv und. dern Alexan(ler-v.~Hnmboldt-Geblrqe. Zwischen 
d em 'siidllche,rl. . un~· dem mlttlcuen Teli. ljeg t mlt 'etwa 2800 m 
ü. M: die Inl4ndc1szunge Xfsttithes 'Hodlfcld~, N-L Nr. 49, und 
an d~tn Südecken d a r. nöl'clllcl1Cn Teils der Petermonn·K~lton 
s ind die "SdlW4J2en~ und dlo ,.Grau~n Hörner~. N-L Nr. 61 
11nd ~5. Von detJ Clpfelit ist der .. Guels·KOpi", N·L Nr. 2.3, 
auf 'll,!lc S, ·Ü,2° O· d'er hödlst.i ·im gesamten Wo illlat-Ma5siv 
mlt :~24.() m ü . M. Eln ttnderer mArkant<:!r Berg Ist der ·"zt,•lcsel", 
N-L ·Nr· .. Sol, .lm Südende der ns~lfctlen ~ette mit 3180 m 0. M. 
Die i:wci unbenannleb Notdei•dnn der' nördli!;ht'!n Petermenn-
Ketten zwisd\en Sphtnx·l<opt und dem Zentrale" ·w oliltat-
Milssiv erreid u:m 2170 •und .2140 m Höhe ü.·M1. · : , ~ · 
o·re ·,.uanmann·ßerge ", 'N·l:'Nr. 15; zwhdtßn dt!IIl· Airu:ander· 
v.~fll.!tnMICJt·Ge.birge und d~ln Comod-Gebirge, beste hen· aus 
einem ~assiV, einem Inselartigen · 3000 m bohc.n Bd1·g w e.stlkh 
von !ielnem ·· n6rdllChc.n Teil,· u n(.l · e inigen N unatakcrn. Der 
Kaitun des Milss lvs li!iuft didlt \\\esUicb ' 'On 11° 0 etwa 35 krn 
s üdwärts vo11 ? 1,7° S bis fas t 72Q S. . · . 
. B. 01\S (!Onrad-Geblrae, N-I.· N r,.· 151.·untf 4a.s l<ur7.e·G~birge, N-L Nr. ~9 • .sind zwei Shr~r form un~ Ausdehnung nadl ziem-
lich ähnl.l~e pebirqszAge, die dur~ einQ ,15: bis 10 k~ b~olte 
lnlitridei~f!odu:! g{'trCJl\\1 :sind. Sie ers.t;recken !)ICh nord-s udwarls, 
crstCr<>J mit 55 km· U Jlge tiuf to,stt. o ~wisdlen 71,7~ s u nd 
72,3°S, le.t7.te.res iluf 9,5 bis 10~0 zwlsthe.n 72,1 ,bls 1.2.5°S 
mit <!5 km ~ge, un<]. erreich~n ibre größten Höben von ü ber 
3000 tiJ ii . M. in Gipfeln, V<lD denen de r höchstE! jm südlieben 
Tait des'.Conr;id·C".eblrges, ~wel ilndera im nö:-t11h:ben Tell. des 
· Kurze·G-eb ir9eif liegen. G roßß AUfsdl~UUJJf)eil finden . s ich an 
dt!r ·w~s:tse:lle · beiiler Geblrgs:r.Uge'. · . · 
Dlo D~ygalskt-Ucry~. N~L · f'Jr, .. 1,7, '.und Qfc Fllchm!i-t;:;n.ippe:., 
r~~~~le3~:J~db!~o~hJ~ ~~dr!u;~:;~~~~t~~.F.~~~~~~~ul~~~~!~~ 
2atk.ige Felsmassen im .Raum 'zwisch.:!n 0,5 und 7,1° 0 , und ·1 1,B 
und 72,1° S. Der' liUffallen rJ,ste: Cipf1;!1 jst f,l~s _Matterhorn~, 
N~L Nt. 44 a. ein gewaltiger, dem Mi!tt.erhoin in dem Walllscr 
Alpl:in sel1r' llhn\Jcllcr··und sdlätzuhg s:welsc.anoähemd 4000 m 
ho hl:lr .t>!nt.clonr Fcls"Zi'ld::tü1·. ·Am Süd west'c:ndfi cler Pildmer-
Gruppc Hegt' öer .. 'KubuS", N·.L Nr.' JB, ·~lt\ mächtlger, vie r. 
C:dr.:i9er~ergkl~tz'·auf 72,~0~7,500; 1_, · 
c. n."!il \~:~~~-·i~:~:;1~~:1~~:~~~~i~~,i~~f~~;~t~i~;~!; 72,6" Sund 
als die 
feh\e·n 
tende l;rhöhungen O.bcr 3000 m . 
llber dem Inlondels ~;/nd nur Im Spit~e", N-L Nr: 22 auf 71,9° S, 6,9?.0 "'nd ~~~~.,·:~~~~:;;l•p~:~~~ 
N-L Nr. 2'7, d icht w estlidt davon. Zwischen LI 
kBoHe-Berg", N ·L N r. 9, auf 72,3~ S, 6,5° 0, 
hoh~. ln. 'stumpfe Clplel gegliederte Kämme 
passen s ich o.D; · ' •· 
Budd~ilbTo0k,-Katle, N·L Nr. 13, 7l.7° S, 6° 0 
Luz;Rü<Xen, N·L Nr. 43, 72° S bis 72,3° S. S,so.ö · 
1-Uic:lrldl-Berg, N-L Nt. 28, 72,4?5, 5,2° 0 ·-· •' \ ! 
Kaye.:Kanirri,···· . N-L Nr. 33, . n,s;) s, 4,8° 0 j • 
Gl'lblen't·Rildcen, N-L Nr. 20, 72° b is 72,3° S. 5<~ 0 · 
Preuschofr·Rfttken, N·L Nr. 56, 72,3-:~ bis 72.SO S. 4,5° 0 -.. · · 




• ~.03:;>0 . • { Loescncr·Piatte, N· t.. Nr. 4.1. ·• ~~~~~;;;!~i:Kelten, .. J::~t ~:: ~~,' i~;~; ~· hi~ ~2°· S, 3,4° 0, 
Mayr-Ketle, N4 L Nr. 44, 72;) bis 72,3<~ S, 3,4.0 0 
Sal!ler·Riegcl, N·L Nr. 61, 72,6~ S, 3,3° 0 
D~ Das RIL~cller-I.and, N·L Nr. 58, wird von Süden n11cb NQ~di!q 
von dc1 .Penck·Mulde", N-1. ~r. 54, durchzogen, In: Jh re sOdlidle 
'Mündung stdr:z.t das ~ \'legener-lnlonde{~·, N-L Nr. ?9, tlos das 
Gesanltgcblet von Neu· Sc11wAbeuland polwärts bcgten:r:t, <lid\t 
nördHch vo n 74;, S stt!il um gu t 1000 m nb, u m slc;h dann mtt 
b~r1~.i'e11;~~. ~:tsat~~ ~~~~~~[~ P~el~~-~.~~!~ei~0a:z~~~~~~~~tlt! 
Serg:z.U:{lcn rt.e~nklert, deren höd.1stc Erhebungen b is ln Uber · 
3000 m u. M. himmlrngen llntJ sich um 1000 bis ·J.SOO m über da5 . . 
Inlandeis d er Mulda erheben. · · 
Von den Deryen~ Spitzen und Käromen an der t;)slßelte. ~er : 
Jl'endc-Mulde sind, ·von Süden nadl Norden, (olgende benannt: · 
Gotk.el·Kamm, N·L N r. 24, auf ?3,2° S, 0,2° W 
Htl'rmann-ße rge, N-1 Nr. :30, 73~ S, von 1° 0 bis 0° 
Krüger-Berg, N-4 N r: 37, 73.1° S, 1,3° 0 " . 
Darkle:y-Berge, N-L Nr. 6, 72,8° S, von 1,5° biS.0.8° ·0 
Cburek·Splt:ten , N· L N r. 21, 72,7° S. von 1.5° b is O.B0 0 
Pilllhen·'8erge, N·L Nr. 52, 72,4° S, 1,5° 0 ·. 
~~r:~ffe1~~:~~9. ~~t ~~: g: } '72,1 ° S, von t o' bi~· l .• .so 
Von dt'!n b~merkeosw:erten !"JCOgraphisdlen Objokten aD der .· 
Os ts eil (!: der Penck-Mulde sind benttnnt, von SOde n nach Nord~n; 
Kott<"~s-ßerge N·L Nr. 35. aur ?4,1 bis ?4,3~·S, 8,'2-:-9'!1 W, 
Atnel<mg·Pialte, N·L N r. 4, ·74° S, 6.2 bh 6,5° W 
~~~rz~ ~~;:1.t? Gipte~~L Nr. 135. 73,7° s: 7,69 '" 
Sd'lneid.er·Riegcl, N-L Nr. 63, 73,7° S, 3,3° W ·, 
K leinStchmldt-Gipfcl N-1. Nr. · 34, Be rge u. Glpftl eur einem 
Uhllg-Cipfe.l, . N-I. Nr. 74, 150 km lilngen, Cirnbcded!:- · 
Btndau·Bcrge, N-L Nr. 8, tcn fast geradllßig von 
~pieß-Gipfe.l . N -L Nr. ? t. 12,7°5. 3,5° W .bis ·74° S, . 
S<;hnbert·Clpf~:tl, N-L Nr. 64, 5° W Iaufendeo perg· 
Scllk.opi·Berge, N-L N r. 69: rücl!;en. 
Weitete Einzelheiten und Ktnterunatcrlal, sowie ·e1ne ein· · 
gehcnrJe. Besdneibung des Ceblt:! te.s von Ncu·Sdtwabet-~101\d 
enU18.llcn .das ·vverk ~Deutsche AntukUsche ElC:pedltlOJ?. 1938/39 .. · 
von Allred Rilsc:her, Verlii!J. KGehler & Am~lang, ~~~~~~.' ~ ?42. 
Bonn, "Jen. 12. Jall l952 . 
Der BundesmlnJster des Auswä rUgcn· 
, In Vertretung . i: 
Ha ihitein 
.. 1·' :.' 'co Dei' ~ir'}desmini.sl<;r für V<{irtsc!,ah.· .. 
Ittwaerlaß Außeinvlrtsma!t' Ni. im1s'2 _, •. . 
b etreffend: Tschedtoslowakei; liandelsverkehr 
z~vi~<;hen der Bundesr~pubHk 
uttd der Tschechoslowakci 
iiir die Zeil 'rom I. Januar biS 31. Dezember 1952. 
\'Jom .25. Juli 1952. • 
In dem Runderlaß A11ßenwirlschilft Nr. 63/52 vom 6. Mai 1952 
(Uundc{on~dgtr Nr. 95 vom 17. M81 t952t wtuden·· c!ie widi· 
tinsteh Bestinununnen des a m 29. Aprill952 partlphierten Proto-
koll~; bcl!::anntgegeben, ' 
N achdein 'ln:twjsd,en d ie AIIHerto HQ'hC KoirlintssiOt!' :Elß· 
wondungen nldlit Cl'hoben hat. Ist das · Wal'enprotoko\1 e.lll 
15 .. J uli 1952 gezelchnet wor~en. · · .. , 
Nad1steherid wertlen das Proto~ol[ und der gafUhr!e Brief·. 
~ w.edlsel fm. Wortla)lt '\·ied~rgegC!'be,n. ,: · ·. 
, ·Dieser Rund(!rlaß findet im Lande l3erUn. Aow endu.og, v.~eno 
und soweit er in BeTUn bekanntgogcbtm. wird. 
.Bonn, den 25 . .Juli 1952. 
·' V B6- 48021/52. '· 
Der BundeJiminlstcr Cllr Wirtschaft 
.. ImAultrag 
Dr. R~ in hard 1 
Protok oll 
/ 
{ ·• .. ···:-':. 
tiber die ßcspredmn'g einer Gendschteu· Korhmlssion 
·. tn der Zel.\ vom 4. 2. bls 29. 4, _1952 .''' ._, 
Auf Grund der Artikel S und 7 des fOr die Vertragsparlt~~t 
qülll!!en W;:u~nabkol;l'lmens vom 3. DP.:r.e.inber. 1948 in d er 
Fassung vom 21.. Ok tober . 1949 und des Zahtung$8bkommens 
'vom 5. Sep~ember \947 in (1er Fes:sung v om 21. Okt'ober Hl49 
hat elne Cernif:dlh'! K cmun\ssion in dem ob unbezeidmeten Zeit'-· 
raum ne,te w.,renlls.leo. hlr das Ji'llJr 1952 vereinbart und die 
als Anlnmg belgertlglext Wf!i_(.erl!.n Vereinberu~geri geti?Uen. · ·j• 
I .· waranverkehr 
Für d ie Zelt vom 1. Januar bis 31. Dez~mber i9st:~;urde~ 3 
d ia ols Anlagen beigefügten Warl!tlliste.n A (CS-Llefer~m~en) ~ 1 
und ß (Deutsche Lieferungent vcreinbaJt. De·r Brlerwechscl • 
!~~~~:~. den Vorsitzenden der Di:!lega~onen Ist. hierzu Be· · ' 
' j •.i 
11. Zah.lungsverkehr · j 
· D.s Z;hlung$abkormnen vom 5. SeptJ \bt=r J94'7 '.!n der , Fas~unff v om 21. Oktober 1949 wlod ge~äß der Vereipbanm~ - ) 
"tWisdum der' Ban k deutscher I.5nder einersel.t.s uod der .~ 
~~~~nian~a~~~=nd~c~kg~~~~:np~!to~~~~r!j~e~~~:~oe~ ·;~il ~~~ t 
wirkend mll dem 1. J anua.r 1952 10 Kraft treten und bis ~f 
zum 31. Dez.c.mbar !952 Geltung haben.. · 1 
C e:sd1ehen in 1 Ausfertigungen in de.ots~er und tsch~sdihther ! 
F:r:e~d~~nS~~~k~le~· v~~bl~DJu'ti.' ~t~rll 1
1
952, wob~~ de_r Worll11ut ,~! 
l Für dle deut.sttle Delego.Uon pi'lraphi~tt:' , • gez. J. S.. · 29. -1. SZ (Jo.sc.f Serberlkh} 
Geteichnet; 
gez:' JO:ser Sefberlidt 
.den 1S • . J .u\i 1952 





ge:t, Jaiosle.v ·urbnp -;_·~_·,~ 
d en 15, Juli I 952 
. 
\' 
gez, ,:~h~~il ·~~ /·52 
